




How Should We Evaluate "HAGAKURE"? ：









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 23  戦
闘
者
で
あ
る
武
士
が
化
粧
に
意
を
用
い
る
と
は、
傍
か
ら
は
意
外
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が、
そ
れ
は、
軟
弱
な
心
情、
虚
飾
を
好
む
感
性
か
ら
で
は
な
い。
死
せ
る
自
分
を
想
定
す
る
が
ゆ
え
に、
自分の死顔に恥を受けぬようするために、であった。　
こ
う
し
た
日
常
の
美
意
識
や
美
的
生
活
が、
範
囲
を
広
げ
て
当
人
の
行
動
の
美
学
と
な
り、
さ
ら
に
は
甲
冑
を
美
々
し
く
飾
り、
所
有
す
る
刀
槍
を
美
術
品
に
ま
で仕上げていったのであろう、と奈良本はみている。
 24 
　
尤
も、
常
朝
に
と
っ
て
の
美
は、
武
士
に
ふ
さ
わ
し
い
風
貌
に
限
ら
れ
て
い
た。
嗜
み
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
風
体
の
美
で
あ
る。
具
体
的
に
い
え
ば、
足
や
手
の
爪、
頸
や
顔
を
清
潔
に
保
つ
こ
と、
必
要
に
応
じ
て
紅
粉
や
香
を
使
う
こ
と、
髪
や
衣
服
を
外
見
上
よ
く
整
え
て
お
く
こ
と、
等
々
で
あ
っ
た。
﹁
……
武
具
衣
装
等
目
め
に
立
ち
候
様
に
仕つかまつ
る
は
手
薄
く
見
え、
強
み
こ
れ
な
く、
人
の
見
す
か
し
申
す
も
のとなり。
﹂︵聞書七
・
五︶
  25と言うごとく、
派手な甲冑や刀槍などの武具、
豪
華
な
衣
装
を
所
持
し
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
に
は、
彼
は
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
っ
た。
身
体
も
衣
装
も、
内
面
的
な﹁
閑
か
な
強
み
﹂
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
他
者
に
け
っ
し
て
薄
っ
ぺ
ら
な
印
象
を
与
え
て
は
な
ら
な
か
っ
た。
こ
の
よ
う
に
明
確
な
限
度
が
あ
っ
た
が、
そ
れ
に
し
て
も
常
朝
に
は
常
朝
な
り
の
鋭
い﹁
美
﹂
意
識、
武
士
が
も
つ
べ
き
風
貌
や
様
式
の
美
的
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を、
われわれは認めざるをない。( 二・三
) 現代における「狂」の意義とは
　
以
上
の
よ
う
に、
死
の
覚
悟
を
根
幹
と
し
た﹁
狂
﹂
と、
日
常
的
な
死
の
意
識
と
む
す
び
つ
い
た﹁
美
﹂
が、
﹃
葉
隠
﹄
の
中
で
中
心
的
な
思
想
を
な
し
て
い
た、
と
い
う
奈
良
本
の
解
釈
は、
た
し
か
に
概
ね
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る。
だ
が、
23　
右掲
　﹁美と狂の思想﹂四〇頁参照。
24　
右掲書
　
四一頁
25　﹃葉隠
 ︵中︶
﹄一五八頁
一〇
鹿児島県立短期大学紀要
　
第第六四号︵二〇一三︶
的なものであるかも知っていた。
﹂と。
  28
　
常
朝
は
た
し
か
に、
戦
国
武
士
に
は
日
常
で
あ
っ
た﹁
死
﹂
と﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
想
起
か
つ
覚
醒
さ
せ、
そ
れ
を
も
っ
て
太
平
の
世
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
が、
三
島
は、
死
な
い
し
死
の
覚
悟
を
人
間
精
神
の
病
い
を
治
癒
し
救
済
す
る
不
可
欠
の
劇
薬
だ
と
み
て
い
る。
こ
の
場
合
の﹁
病
い
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か。
明
ら
か
に
身
体
的・
生
理
的
な
病
気
の
こ
と
で
は
な
い。
死
を
タ
ブ
ー
視
し、
安
穏
な
日
常
生
活
を
惰
性
的
に
送
っ
て
い
る、
弛
緩
し
た
精
神
状
態
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
そ
れ
ゆ
え、
﹁
病
い
か
ら
の
癒
し
﹂
と
は、
た
え
ず
自
覚
的
に
死
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て、
惰
性
と
弛
緩
を
脱
却
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い。
三
島
は、
そ
こ
に
強
固
な
意
志
に
も
と
づ
く
自
由
の
生
成
を
見
て
い
る。
自
由
の
行
為
は
死
の
選
択
と
結
び
つ
け
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い、
と
い
う
の
が
彼
の
根
本
思
想
で
あ
る。三島は言う。　﹁
人
間
の
自
由
意
思
の
極
致
に、
死
へ
の
自
由
意
思
を
置
く
な
ら
ば、
常
朝
は
自
由
意
思
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
た
の
で
あ
っ
た。
……
常
朝
の
言
っ
て
い
る﹁
死
﹂
と
は、
こ
の
よ
う
な、
選
択
可
能
な
行
為
な
の
で
あ
り、
ど
ん
な
に
強
い
ら
れ
た
状
況
で
あ
っ
て
も、
死
の
選
択
に
よ
っ
て
そ
の
束
縛
を
突
破
す
る
と
きは、自由の行為となるのである
﹂と。
  29
　
歴
史
に
お
い
て
個
人
は、
と
り
わ
け
武
士
は、
自
身
が
生
き
る
時
代
を
選
べ
な
い。
戦
国
期
に
は
苛
烈
な
戦
闘
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ず、
太
平
の
治
世
に
あ
っ
て
も、
身
分
制
的
社
会
秩
序
の
下
で
主
君
へ
の
奉
公
に
献
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
い
ず
れ
も
個
々
人
を
束
縛
す
る
強
い
ら
れ
た
状
況
な
の
だ
が、
そ
の
中
で
も
お
の
が
行
為
の
選
択
が
求
め
ら
れ、
厳
し
い
制
約
の
範
囲
内
で
精
い
っ
ぱ
い
の
自
主・
自
律
が
発
揮
さ
れ
る。
三
島
は
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る。
そ
れ
が
真
の
自
由
と
い
え
る
の
か、
と
い
う
疑
問
は
た
し
か
に
提
出
で
き
る
だ
ろ
う。
だ
が、
自
分
が
お
か
れ
る
場
所
や
時
間
を
自
分
で
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上、
ど
ん
28　
三島由紀夫﹃葉隠入門﹄
︵新潮文庫︶二二―二三頁
29　
右掲書
　
四〇頁
れ
を
活
か
す
た
め
に
も、
時
代
を
洞
察
し
う
る
社
会
科
学
的
理
性
に
裏
打
ち
さ
れ
ねばならない。　
個
人
の
復
権
の
た
め
に﹁
狂
﹂
の
再
興
を、
と
い
う
奈
良
本
の
呼
び
か
け
は、
た
し
か
に
魅
惑
的
で
あ
る。
共
鳴
す
る
若
者
も
い
る
に
ち
が
い
な
い。
現
代
社
会
に
お
け
る
生
き
難
さ
を
実
感
し、
秩
序
の
抑
圧
性
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
者
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る。
し
か
し、
ひ
と
た
び
立
ち
上
が
り
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
段
に
な
っ
て、
本
人
は、
何
を
目
的
と
し、
何
を
壊
し、
何
を
作
り
上
げ
る
の
か︵
そ
し
て
そ
も
そ
も
自
分
に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
︶
を
知
ら
な
け
れ
ば、
結
局
茫
然
自
失
す
る
か
挫
折
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う。
奈
良
本
は、
﹁
狂
﹂
の
す
ば
ら
し
さ
を
強
調
す
る
が、
﹁
狂
﹂
の
向
か
う
先
や
行
く
末
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い。
彼
の
主
張
は、
客
観
的
に
は
無
責
任
で
あ
り、
無力である。（三） 『葉隠』のうちに「死の選択による自由の実現」を捉える説（三島由紀夫）( 三・一
) 死の選択とギリギリの意志自由
　
上
述
し
た﹁
狂
﹂
と﹁
美
﹂
を﹃
葉
隠
﹄
の
真
髄
と
み
な
し
た
奈
良
本
説
の
延
長
上
で、
山
本
常
朝
の
死
を
覚
悟
し
た
激
し
い
情
念
を
讃
え、
人
間
の
自
由
意
思
や
自
由
の
行
為
に
つ
い
て
の
文
学
者
的
解
釈
と
表
現
を
公
け
に
し
た
の
が、
作
家
の
三
島
由
紀
夫
で
あ
っ
た。
以
下
の
文
は、
他
の
識
者
に
は
見
ら
れ
な
い
三
島
ら
しい﹃葉隠﹄評を示している。　﹁﹁
葉
隠
﹂
は
太
平
の
世
相
に
対
し
て、
死
と
い
う
劇
薬
の
調
合
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た。
……
山
本
常
朝
の
着
目
は、
そ
の
劇
薬
の
中
に
人
間
の
精
神
を
病
い
か
ら
い
や
す
と
こ
ろ
の、
有
効
な
薬
効
を
見
出
し
た
こ
と
で
あ
る。
お
そ
る
べ
き
人
生
知
に
あ
ふ
れ
た
こ
の
著
者
は、
人
間
が
生
だ
け
に
よ
っ
て
生
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た。
人
間
に
と
っ
て
自
由
と
い
う
も
の
が、
い
か
に
逆
説
一一
﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
　
し
か
し、
特
攻
隊
員
の
死
は、
な
ん
と
い
っ
て
も
近
代
的
戦
争
の
時
代
に
あ
っ
て、
日
本
軍
部
の
非
人
間
的
な
特
攻
作
戦
が
な
け
れ
ば
防
止
す
る
こ
と
の
で
き
た、
最
悪
の
悲
劇
的
結
果
で
あ
っ
た。
葉
隠
精
神
と
特
攻
隊
員
精
神
と
を
連
結
さ
せ
て、
双
方
の
間
に
横
た
わ
る
歴
史
段
階
の
違
い、
生
命
的
価
値
観
の
違
い
を
無
視
す
る
こ
と
は、
け
っ
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い。
無
謀
な
戦
争
政
策
を
推
し
進
め
た
支配層や軍部の責任をいっさい問わないで、
特攻隊員の死の凛々しさ
・
美
し
さ
に
だ
け
注
意
を
む
け
る
の
は、
む
し
ろ
国
家
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
死
を
強
い
ら
れ
た
彼
ら
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
ろ
う。
限
界
状
況
の
中
で
制
約
さ
れ
た
個
の
自
由
意
志
を
発
揮
し
た
若
き
特
攻
隊
員
に
の
み
焦
点
を
当
て
て、
大
状
況
に
お
い
て
支
配
層
が
お
こ
な
っ
た
社
会
的
自
由
の
圧
倒
的
な
破
壊
を
無
視
し
免
罪
し
て
し
まうのが、三島由起夫の論理な である。( 三・三
) 『葉隠』の中の矛盾
 ―
不条理性と実用性、死の肯定と生の肯
定　
と
は
い
え、
三
島
が﹃
葉
隠
﹄
の
強
烈
な
武
士
道
精
神
だ
け
に
注
目
し
そ
れ
を
称
賛
し
た
と
理
解
す
る
の
は、
公
平
を
欠
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
実
は
私
に
は、
彼
の
葉
隠
解
釈
が
他
の
著
作
よ
り
面
白
く
刺
激
的
に
感
じ
ら
れ
る。
な
ぜ
な
ら、
常朝の主張の中に明瞭な矛盾・相克を読みとっているからである。　
た
と
え
ば、
﹁
若
き
内
に
立
身
し
て
御
用
に
立
つ
は、
の
う
ぢ
な
き
も
の
な
り。
発
明
の
生
れ
つ
き
に
て
も、
器
量
熟
せ
ず、
人
も
請
け
取
ら
ぬ
な
り。
五
十
ば
か
り
よ
り、
そ
ろ
そ
ろ
仕
上
げ
た
る
が
よ
き
な
り。
そ
の
内
は
諸
人
の
目
に
立
身
遅
き
と
思
ふ
程
な
る
が、
の
う
ぢ
あ
る
な
り。
﹂︵
聞
書
一
・
一
二
七
︶  32と
い
う
箇
所
をとりあげて、三島はつぎのよう 言う。
32　﹃
葉
隠
 ︵
上
︶﹄
六
八
頁
　
原
文
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
箇
所
を
現
代
訳
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。［
若
い
う
ち
か
ら
立
身
出
世
し
て
お
役
に
立
っ
て
も
、
す
ぐ
れ
た
仕
事
に
は
な
ら
な
い
も
の
だ
。
生
ま
れ
つ
き
聡
明
で
あ
っ
て
も
、
若
い
と
き
に
器
量
は
熟
さ
ず
、
周
囲
の
人
間
も
信
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
五
十
歳
ぐ
ら
い
か
ら
、
じ
っ
く
り
才
能
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
方
が
よ
い
。
そ
れ
ま
で
は
人
々
の
目
に
立
身
が
遅
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
が
、
す
ぐ
れ
た
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。］
な
に
不
自
由
な、
そ
し
て
非
人
間
的
な
状
況
に
あ
っ
て
も、
最
小
限
の
自
由
行
為
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い。
限
界
状
況
の
中
で
の
ギ
リ
ギ
リ
の
主
体
性
で
あり、意志自由なのである。( 三・二
) 葉隠精神と特攻隊員の精神
　
三
島
が﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
み
と
め
た、
死
の
自
覚
的
選
択
に
も
と
づ
く
自
由
の
行
為、
と
い
う
主
張
は、
ど
ん
な
階
級・
階
層
で
も、
ど
の
よ
う
な
歴
史
時
代
で
も
通
用
す
る
普
遍
性
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
が、
武
士
に
求
め
ら
れ
た︵
換
言
す
れ
ば、
半
ば
強
い
ら
れ
た
︶
自
律
確
保
の
論
理
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
よ
い、
と
私
は
考
え
る。
だ
が、
三
島
は、
葉
隠
精
神
を
特
攻
隊
員
の
精
神
へ
と
敷
衍
し、
その類縁性の強調へと突きすすむのである。　﹁
神
風
特
攻
隊
は、
も
っ
と
も
非
人
間
的
な
攻
撃
方
法
と
い
わ
れ、
戦
後、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
ん
だ
青
年
た
ち
は、
長
ら
く
犬
死
の
汚
名
を
こ
う
む
っ
て
い
た。
し
か
し、
国
の
た
め
に
確
実
な
死
へ
向
か
っ
て
身
を
投
げ
か
け
た
そ
の
青
年
た
ち
の
精
神
は、
……
日
本
の
一
つ
な
が
り
の
伝
統
の
中
に
置
く
と
き
に、
﹁
葉
隠
﹂
の明快な行動と死の理想に、 っとも完全に近づいている。
﹂　
 30 ﹁﹁葉隠﹂
に
し
ろ、
特
攻
隊
に
し
ろ、
一
方
が
選
ん
だ
死
で
あ
り、
一
方
が
強
い
ら
れ
た
死
だと、厳密にいう権利はだれにもないわけなのである。
﹂  31
　
戦
時
中、
名
誉
あ
る
死
を
賛
美
す
る
葉
隠
精
神
の
影
響
の
下
で、
国
の
た
め、
愛
す
る
者
の
た
め
に
勇
ん
で︵
時
に
は
苦
悩
を
抑
え
て
︶
死
地
に
赴
い
た
特
攻
隊
員
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は、
事
実
で
あ
る。
彼
ら
の
精
神
が、
﹃
葉
隠
﹄
が
謳
歌
す
る
無
二
無
三
の
行
動
と
死
の
理
想
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い。
そ
し
て、
葉
隠
武
士
の
死
も、
特
攻
隊
員
の
死
も、
よ
く
考
え
れ
ば、
強
い
ら
れ
た
苛
酷
な
状
況
下
で
の、
最
低
限
の
選
択
的
意
志
に
よ
る
自
死
で
あ
っ
た
ろ
う。
30　
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三島によるもう一つの矛盾の指摘を挙げておこう。
　﹁
皆み
な人
気き
み
じ
か
な
る
短
故
に、
大
事
を
な
ら
ず、
仕
損
ず
る
事
あ
り。
い
つ
迄
も
い
つ
迄
も
と
さ
へ
思
へ
ば、
し
か
も
早
く
成
る
も
の
な
り。
時
節
が
ふ
り
来
る
も
の
な
り。
［中略］時節相応に人の器量も下り行く事なれば、
一いっ
精せ
い出し候はば、
丁
度
御
用
に
立
つ
な
り。
十
五
年
な
ど
は
夢
の
間
な
り。
身み
養
生
さ
へ
し
て
居
れ
ば、しまり本意を達し御用に立つ事なり。
﹂︵聞書二
・
一三〇︶
  36
　
お
の
が
半
生
を
振
り
返
り
な
が
ら、
か
な
り
実
用
的
な
人
生
哲
学
を
披
瀝
し
て
いる常朝のこの主張に対して、三島は次のように書いている。　﹁
武
士
と
し
て
役
に
立
た
ぬ
こ
と
に
は
一
顧
も
払
わ
な
か
っ
た
彼
は、
一
方
で
は、
は
か
な
い
世
を
心
に
と
め
な
が
ら、
一
方
で
は、
あ
く
ま
で
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
実
用
的
な
哲
学
を
鼓
吹
し
た。
そ
こ
で
彼
は﹁
身
養
生
さ
へ
し
て
居
れ
ば、
終には本意を達し御用に立つ事なり。
﹂という、
もっとも非﹁葉
隠﹂
的な一句を語るのである。
﹂と。
  37
　
身
養
生
と
は、
自
分
の
身
体
や
健
康
に
た
い
す
る
日
常
的
な
配
慮
で
あ
り、
そ
の
配
慮
を
つ
う
じ
て
長
生
き
を
目
ざ
す
こ
と
で
あ
る。
身
体
へ
の
配
慮
や
長
生
へ
の
志
向
は、
ど
う
み
て
も﹁
無
二
無
三
の
死
狂
い
﹂
の
葉
隠
精
神
と
は
対
極
に
あ
る。
葉隠思想の中核を、
自覚的に死を受容する哲学だと捉えるなら、
﹁身
養
生
﹂
な
ど
と
い
う
生
命
肯
定
の
哲
学
は、
葉
隠
そ
の
も
の
の
自
己
否
定
に
他
な
36　﹃葉隠
 ︵上︶
﹄一四〇頁
　　
参考までにこの箇所も、
現代訳すれば、
こうなる。
［世
間
の
皆
が
気
短
に
な
っ
た
の
で、
大
事
な
こ
と
を
し
損
じ
て
い
る。
い
つ
ま
で
か
か
っ
て
も
い
い
と
さ
え
思
え
ば、
意
外
に
早
く
成
し
と
げ
ら
れ
る
も
の
だ。
よ
い
機
会
が
お
と
ず
れ
る
の
で
あ
る。
［
中
略
］　
時
代
に
相
応
し
て、
人
々
の
器
量
も
低
下
し
て
き
て
い
る
の
で、
一
つ
精
を
出
し
て
努
力
す
れ
ば、
時
に
叶
っ
て
お
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る。
十
五
年
ぐ
ら
い
は
夢
の
間
の
こ
と
だ。
わ
が
身
の
養
生
に
努
め
て
さ
え
い
れ
ば、
結
局
は
念
願
を
と
げ、
お
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る。
］　
な
お、
奈
良
本
は、
﹁
身
養
生
﹂
を﹁
わ
が
身
の
修
養
﹂
と
訳
し
て
い
る
が、
適
切
と
は
い
え
な
い。
﹁
修
養
﹂
は、
学
問
を
修
め、
人
格
や
徳
性
を
磨
く
こ
と
で
あ
り、
﹁
養
生
﹂
は、
主
と
し
て
身
体
を大切にし健康に配慮すること
︵それと関連して心の状態を平静に健全に保つこと︶
を意味している。養生という語を道学者的に理解しない方がよい。
37　
右掲﹃葉隠入門﹄八三頁
　﹁
一
刻
も
早
く
死
ぬ
こ
と
を
す
す
め
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら、
実
際
生
活
の
分
野
に
お
い
て、
﹁
葉
隠
﹂
は
晩
熟
を
重
ん
じ
て
い
る。
［
中
略
］﹁
葉
隠
﹂
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は、
世
間
で
は
ま
る
で
別
の
能
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る、
行
動
的
能
力
と
実
務
的
才
能
と
を、
年
齢
の
差
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
最
高
の
能
力として、
同等に評価していることである。ここに
﹁葉隠﹂
という本の、
ふしぎな、プラクティカルな性格があるといわねばならない。
﹂と。
  33
　
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
危
急
の
場
合
で
は
な
く、
時
間
的
な
長
さ
の
あ
る
実
際
的
な
社
会
生
活
で
は、
実
務
的
な
才
能
が
大
切
で
あ
り、
才
能
の
育
成・
錬
磨、
そ
の
た
め
の
晩
熟
が
必
要
と
な
る、
と
い
う
葉
隠
の
主
張
の
う
ち
に、
三
島
が
プ
ラ
クティカルな処世訓の表われを見たことに注目しておこう。　
さ
ら
に﹁
人
を
先
に
立
て、
争
ふ
心
な
く、
礼
儀
を
乱
さ
ず、
へ
り
下
り
て、
我
が
為
に
は
悪
し
く
て
も、
人
の
為
に
よ
き
様
に
す
れ
ば、
い
つ
も
初
会
の
様
に
て、
仲
悪
し
く
な
る
こ
と
な
し。
﹂︵
聞
書
一
・
一
六
四
︶  34と
い
う
言
葉
を
と
り
上
げ
て、三島はこう評価する。
　﹁
あ
れ
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賛
美
し、
あ
れ
ほ
ど
行
動
の
行
き
過
ぎ
を
認
め
た
﹁
葉
隠
﹂
が、
こ
こ
で
は
社
会
の
秩
序、
そ
の
和
の
精
神
と
謙
譲
の
美
徳
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る。
［
中
略
］
常
朝
は、
た
ま
た
ま
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
教
訓
を
与
え
る
と
き
に
は、
じ
つ
に
平
然
と
矛
盾
を
お
か
す
の
で
あ
る。
そ
こ
にまた﹁葉隠﹂という本のふしぎな魅力がある。
﹂と。
  35
　﹁
死
狂
い
﹂
覚
悟
か
ら
生
ま
れ
る
攻
撃
的
破
壊
的
行
為
の
肯
定
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る、
周
囲
の
人
々
へ
の
配
慮、
他
者
と
の
調
和、
礼
儀
と
謙
虚
さ
な
ど
の
勧
め
が、
こ
こ
で
の
主
旨
で
あ
る。
三
島
は
だ
れ
も
が
否
定
し
よ
う
の
な
い
矛
盾
を
明
快
に
指
摘
す
る
と
同
時
に、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
無
批
判
的
に﹁
ふ
し
ぎ
な
魅
力﹂だと容認する とどまっている。
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一三
﹃葉隠﹄をどう評価すべきか
 ―﹃葉隠﹄の歴史的倫理的評価について︵その一︶―
自
ら
の
意
に
反
し
て、
泰
平
の
世
で
し
か
奉
公
に
従
事
で
き
な
か
っ
た。
戦
乱
期
で
の
奉
公
は、
曲
者︵
＝
大
胆
不
敵
の
者
︶
が
発
揮
す
る
剛
勇
の
行
動、
必
死
の
覚
悟
に
も
と
づ
く
果
敢
な﹁
死
狂
い
﹂
精
神
の
う
ち
に
こ
そ
真
価
が
求
め
ら
れ
た。
それに対して泰平期の奉公は、
﹁死狂い﹂
﹁死の覚悟﹂
を前提とし がら、
厳
し
く
新
し
い
忠
誠
の
形
態、
す
な
わ
ち、
秩
序
に
服
従
し、
長
く
て
忍
耐
を
要
する、
文官としての奉公の形態に、
変容していくことを余儀なくされた。
　
三
島
が﹁
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
﹂  38と
か﹁
非
葉
隠
的
﹂
だ
と
受
け
と
っ
た、
上
記
の﹁
実
務
的
才
能
﹂
や﹁
晩
熟
﹂、﹁
和
の
精
神
﹂
や﹁
謙
譲
の
美
徳
﹂、﹁
身
養
生
﹂
な
ど
の
観
念・
語
彙
は、
ま
さ
に
泰
平
の
世
で
生
き
抜
い
た
官
吏
的
武
士
に
必
要
な
資
質・
能
力
や
生
活
態
度
を、
み
ご
と
に
表
わ
し
て
い
る。
治
世
に
お
け
る
武
士
は、
藩
政
運
営
の
高
度
な
実
務
に
長
け
政
治
的
経
験
を
積
み
上
げ
る︵
そ
れ
ゆ
え
早
熟
に
で
は
な
く、
晩
熟
に
こ
そ
価
値
を
認
め
る
︶
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た。
ま
た、
厳
格
な
身
分
的
秩
序
の
中
で、
他
者
と
の
和
合
や
謙
虚
な
言
動
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。
さ
ら
に、
自
己
の
心
身
を
た
え
ず
健
常
に
保
ち︵
＝
身養生︶
、
長い役職勤めを通じて主君や藩への忠誠をはたすべきであっ
た。
そ
れ
は、
戦
国
武
士
の
う
ち
に
濃
厚
な﹁
死
の
覚
悟
﹂
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
が、
そ
の
覚
悟
を
堅
持
し
つ
つ
も、
上
級
官
吏
と
し
て
粘
り
強
い
長
期
の
献身的奉公に従事した、常朝本人の偽らざる本音でもあった。　
そ
れ
ゆ
え、
﹃
葉
隠
﹄
に
は、
戦
国
期
武
士
の
価
値
観
と
治
世
期
武
士
の
価
値
観
と
の
両
者
が
混
在
し
て
い
る、
と
い
う
の
が
真
実
な
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
山
本
常
朝
と
い
う
存
在
の
両
面
の
反
映
で
あ
る。
よ
り
正
確
に
は、
文
官
的
武
士
と
し
て
生
を
送
っ
た
常
朝
の
実
際
の
生
き
方
と、
戦
士
的
武
士
へ
の
憧
憬
や
そ
の
理
念
型
と
が、
対
立
し
つ
つ
併
存
し
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る。
だ
か
ら、
両
者
と
も
に
ま
ち
が
い
な
く
葉
隠
の
本
質
を
な
し
て
い
る。
﹁
死
狂
い
﹂
精
神
に
発
す
38　﹃葉隠﹄
の中の多くの主張に見られる世俗的
・
実用的性格を、
三島は一貫して
﹁プ
ラクティカル﹂
︵実践的
・
実際的︶と呼んでいるが、より正確には﹁プラグマティッ
ク﹂
︵実用主義的︶と言うべきであろう。
ら
な
い。
そ
の
限
り
で
は、
三
島
も
断
ず
る
ご
と
く、
身
養
生
に
関
す
る
主
張
は
最も非﹃葉隠﹄的というべきであろう。( 三・四
) 『葉隠』の矛盾を生みだす真の根拠
　
以
上
の
よ
う
に、
﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
は、
こ
の
書
を
愛
し
て
や
ま
な
い
三
島
由
紀
夫
が
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
明
白
な
矛
盾
的
言
辞
が、
い
た
る
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
換
言
す
れ
ば、
常
朝
自
身
に
よ
る
葉
隠
武
士
道
の
本
質
否
定
の
言
葉
と
い
っ
て
い
い。
し
か
し、
三
島
は、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る。
﹁
実
際
生
活
の
分
野
に
お
い
て
﹂
と
か、
﹁
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
教
訓
を
与
え
る
と
き
に
は
﹂
と
述
べ
て、
矛
盾
や
自
己
否
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
さ
い
の
条
件
が
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い。
そ
の
真
の
根
拠
が
問
わ
れ
な
い
た
め
に
説
得
的
な
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず、
平
然
と
犯
さ
れ
る
矛
盾
に
た
い
し
て﹁
ふ
し
ぎ
な
魅
力
﹂
と
い
う
言
葉
で
し
か
応
じ
ら
れないのである。　
この問題についての私の結論を述べよう。
　
葉
隠
の
中
に
噴
き
出
て
い
る
諸
矛
盾
は、
こ
の
書
の
口
述
者
で
あ
る
山
本
常
朝
の
も
つ、
文
官
的
武
士
の
性
格
と
戦
士
的
武
士
の
性
格
と
の
矛
盾・
葛
藤
の
表
わ
れ
で
あ
る。
よ
り
正
確
に
い
え
ば、
太
平
の
治
世
に
生
を
送
っ
た
常
朝
が、
文
官
的
武
士
と
し
て
主
君
に
奉
公
し
つ
つ
も、
な
お
戦
乱
期
の
戦
士
的
武
士
の
精
神
と
生
き
方
に
共
鳴
し、
そ
れ
を
幕
藩
体
制
期
の
封
建
的
秩
序
内
部
で
堅
持
し
よ
う
と
した苦悩と難渋の姿であった。　
こ
れ
ま
で﹃
葉
隠
﹄
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は、
常
朝
自
身
が
く
り
返
し
説
い
た﹁
死
狂
い
﹂
の
武
士
道
精
神
や﹁
死
の
覚
悟
﹂
で
あ
っ
た
が、
そ
れ
に
比
べ
て
泰
平
期
に
お
け
る
主
君
や
藩
へ
の
奉
公、
お
よ
び
武
士
の
生
き
方
に
つ
い
て
は、
多
く
の
研
究
者
に
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た。
三
島
の
言
う
よ
う
に、
前
者
が
最
も﹁
葉
隠
﹂
的
だ
と
評
さ
れ
る
な
ら、
た
し
か
に
後
者
は
最
も
非﹁
葉
隠
﹂
的
だ
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
だ
が、
常
朝
自
身
は、
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る攻撃型武士道だけを﹃葉隠﹄の本質とみなし、
実務的才能、
和や謙譲、
身
養
生
な
ど
を
評
価
し
た
主
張
を﹁
非
葉
隠
的
﹂
だ
と
捉
え
る
の
は、
基
本
的
に
誤りだというべきであろう。
 39 
39　
と
は
い
え、
上
で
と
り
上
げ
論
じ
た
古
川
哲
史
と
奈
良
本
辰
也
の
解
釈
に
は、
﹃
葉
隠
﹄
の
矛
盾、
山
本
常
朝
の
二
重
性
格
の
指
摘
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て、
三
島
由
紀
夫
の
解
釈
は、
矛
盾
と
二
重
性
格
に
気
づ
き、
そ
れ
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
点
で、
一
歩
も
二
歩も前進している。
